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 การวจิยันีÊ มีจดุมุ่งหมายเพืÉ อศึกษาปัจจยัทีÉ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าในทีÉ พกัอาศยัของ
ผูป้กครองนกัเรียน โดยใชว้ิธีการสุ่มตัวอย่างโรงเรียนแบบเจาะจง คือ โรงเรียนสหะพาณิชย ์จาํนวนตวัอย่าง 400 คน ตวัแปร
อิสระทีÉ ใชใ้นการศึกษา คือ สถานภาพของผูป้กครองนักเรียน ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา รายได ้ขนาดครอบครวั ตัวแปรตาม 
ไดแ้ก่ พฤติกรรมการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าในทีÉ พักอาศัย 3 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการเลือกซืÊอ ดา้นวิธีการใช ้ดา้นการ
บํารุงรกัษา เครืÉ องมือทีÉ ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติทีÉ ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีÉ ย 
ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน และสหสมัพนัธ ์
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. ผูป้กครองนกัเรียน สว่นใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นรอ้ยละ  54 รองลงมาคือตํÉากวา่ปริญญา
ตรี คิดเป็นรอ้ยละ 40 และทีÉ มีจาํนวนนอ้ยทีÉ สดุคือสงูกวา่ปริญญาตรีคิดเป็นรอ้ยละ 6   
  2. รายได ้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงสูงกว่า 20,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 55 รองลงมาคือ 10,001-20,000 บาท คิด
เป็นรอ้ยละ 40 และตํÉากวา่ 10,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 5 ตามลาํดบั 
 3. ขนาดครอบครวั ส่วนใหญ่มีสมาชิกอาศยัอยู่รวมกนัจาํนวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35 อาศัยอยู่จาํนวน 3 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 31 อาศยัอยู่จาํนวนมากกวา่ 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 29 และอาศยัอยู่จาํนวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5 ตามลาํดบั 
 4. ผูป้กครองนกัเรียน มีพฤติกรรมการอนุรกัษไ์ฟฟ้าในทีÉ พกัอาศยัในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  
 5. ระดบัการศึกษา รายได ้และขนาดครอบครวั มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าในทีÉ พกั




 The objective of this research was to study the factors related to the electrical energy conservation behavior 
of the parents. The researcher selected a specific school for the sampling. That was Sahapanit School and they were 
400 parents. The independent variables were education level, income and family size. The dependent variables was 
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energy saving behavior. The energy saving behavior would be consider in 3 areas:choosing, using and maintenance. 
The questionnaire were used for collecting data. The statistic used to analyze the data were percentage, mean, standard 
deviation, and Pearson product moment correlation.  
 The results were as followed: 
 1. The 54 percent of parents have bachelor degree, 40 percent of parents are lower bachelor degree, and 
only 6 percent of parents are higher than bachelor degree. 
 2. The 55 percent of parents have income higher than 20,000 baht, 40 percent of parents have income 
between 10,001-20,000 baht, 5 percent of parents have income lower than 10,000 baht. 
 3. The 35 percent of parents have family size of 4 persons, 31 percent of parents have family size of 3 
persons, 29 percent of parents have family size of more than 4 persons, and 5 percent of parents have family size of 2 
persons.   
 4. The energy saving behavior of the parents as a whole were high level.  
 5. The education level, income and family size of the parents were related to energy saving behavior at 
0.05 level of significance.  
Keyword: The electrical energy conservation 
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ต้องการพลังงาน ในปี 2550 อัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของไทยอยู่ในระดับร้อยละ 4 ต่อปี ส่งผลให้ความ
ต้องการพลังงานเชิงพาณิชย์มีอัตราการเพิÉ มขึÊ นและในช่วง
แผนฯ 10  (พ.ศ.2550-2554)  คาดว่าจะมีอัตราการเพิÉ ม
โดยเฉลีÉ ยร้อยละ 5 ต่อปี โดยมีนํÊามนัเป็นเชืÊอเพลิงหลัก  และ
เชืÊ อเพลิงรองลงไป  ได้แก่  ก๊าซธรรมชาติ  ลิกไนต์ ถ่านหิน 
ไฟฟ้าพลังนํÊา ไฟฟ้านาํเข้า โดยในปีพ.ศ.2554 ซึÉ งเป็นปี
สุดท้ายของแผนฯ 10 และสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ
ธรรมชาติยังคงสูงสุด รองลงไป ได้แก่ ลิกไนต์ ถ่านหิน 
ไฟฟ้านาํเข้า ไฟฟ้าพลังนํÊาและจากเตาเผานํÊามัน ตามลาํดับ 
(สาํนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน. 
2551.) 
 อัตราการใช้พลังงานเพิÉ มขึÊ นนัÊน สืบเนืÉ องมาจาก
การเพิÉ มขึÊ นของประชากรโลกและการเปลีÉ ยนแปลงทางด้าน
สังคมก่อให้เกิดการขยายตัวของชุมชนเมืองมากขึÊ น ผลติด
ตามมากคื็อความต้องการทางด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า 
นํÊาประปา ฯลฯ เพิÉ มขึÊ นตามลาํดับ ประกอบกับความเจริญ
ทางด้านเทคโนโลยี ทาํให้มนุษย์เราสามารถคิดค้นประดิษฐ์
สิÉ งอํานวยความสะดวก  เ พืÉ อสนองความต้องการใน
ชีวิตประจาํวันในครัวเรือนต่างๆจาํนวนมาก เช่น ตู้ เยน็ พัด
ลม ตู้ไมโครเวฟ เครืÉ องทาํนํÊาอุ่น เครืÉ องปรับอากาศ โทรทศัน์ 
เป็นต้น ซึÉ งสิÉ งอาํนวยความสะดวกเหล่านีÊ  ปัจจุบันกลายเป็น
ปัจจัยพืÊ นฐานในครัว เ รือนของสังคมเมืองและกํา ลั ง
แพร่หลายไปสู่สังคมชนบทในไม่ช้า ซึÉ งผลกระทบโดยตรงต่อ
ปริมาณการจัดหาพลังงานของภาครัฐ เพืÉ อตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน (เสริม หึกขุนทด. 2544)  จาก
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ณ สิÊนเดือนพฤศจิกายน 2548 มี
จาํนวน 86,658 กิกะวัตต์ต่อชัÉวโมง ขยายตัวจากช่วงเดือน
เดียวกันในปีก่อนร้อยละ 6.5 ด้วยสาขาธุรกิจและ
อุตสาหกรรมขยายตัวเพิÉ มขึÊ นร้อยละ5.5และ5.7ตามลาํดับ 
บ้านอยู่อาศัยเพิÉ มขึÊ นร้อยละ 10 และภาคเกษตรขยายตัว
เพิÉ มขึÊนร้อยละ 15.0 ในขณะทีÉ ลูกค้าตรงกฟผ.ลดลงร้อยละ 
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ร้อยละ5.6เมืÉ อเทยีบกบัปีก่อน โดยการใช้ไฟฟ้าเพิÉ มสงูขึÊนทุก
สาขา กล่าวคือสาขาธุรกิจและสาขาอุตสาหกรรมมีปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าอยู่ในระดับ 10,605 และ 12,013 กกิะวัตต์ต่อ
ชัÉวโมงหรือเพิÉ มขึÊ นจากช่วง 11 เดือนแรก คิดเป็น ร้อยละ 
5.0 สาํหรับสาขาชาวบ้านอยู่อาศัย  การใช้ไฟฟ้าอยู่ในระดับ 




2543 พบว่า ครัวเรือนทัÉวประเทศมี ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานทีÉ
ใช้ในครัวเรือน โดยเฉลีÉ ยประมาณเดือนละ 826.14 บาทต่อ
ครัวเรือน เมืÉ อพิจารณาเป็นรายภาคจะเห็นว่าครัวเรือนใน
กรุงเทพฯและ3จังหวัดรอบกรุงเทพฯ จะมีรายจ่าย ค่าไฟฟ้า
สูงกว่าภาคอืÉ นมาก อุปกรณ์เครืÉ องใช้ไฟฟ้าทีÉ ครัวเรือนทัÉว
ประเทศ มีการครอบครองเป็นเจ้าของมากทีÉ สุดคือ พัดลมมี
ประมาณร้อยละ 92.5 รองลงมาได้แก่โทรทศัน์ และหม้อหุง
ต้มอาหารไฟฟ้า โดยมีสัดส่วนของครัวเรือนทีÉ เป็นเจ้าของ
สินทรัพย์ดังกล่าวประมาณ ร้อยละ 89.3 และ 79.6 
ตามลาํดับ  นอกจากนีÊ ครัวเรือนทีÉ มีเตารีดไฟฟ้ามีประมาณ
ร้อยละ 74.3 มีวิทยุประมาณร้อยละ 71.8 และครัวเรือนอีก
ร้อยละ 71.5 ของครัวเรือนทัÉวประเทศมีตู้ เยน็ใช้ในครัวเรือน 
ในส่วนของหลอดไฟฟ้าทีÉ ให้แสงสว่างครัวเรือนร้อยละ 17.2 
มีการใช้หลอดดวงโคมและอีกร้อยละ 3.6 มีการใช้หลอด
ตะเกียบ (สาํนักงานสถิติแห่งชาติ. 2543) จะเหน็ได้ว่า
พลังงานเป็นปัจจัยในการพัฒนาประเทศและการดํารงชีวิต
ของมนุษย์ แต่เนืÉ องจากแหล่งพลังงานมีอยู่อย่างจาํกดั ดังนัÊน 
เราจึงต้องเรียนรู้ วิธีการใช้อย่างประหยัด เพืÉ อให้มีเพียงพอ
สาํหรับการวางแผนในอนาคตและพัฒนาแหล่งพลังงานอย่าง
อืÉ นมาใช้ทดแทนก่อนทีÉ แหล่งพลังงานจะถูกใช้หมดไป 
(วรรณพร ลิมป์ประเสริฐกุล. 2544) 
 ดังนัÊน ผู้วิจัยสนใจทีÉ จะศึกษาปัจจัยทีÉ มีความสมัพันธ์
กับพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในทีÉ พักอาศัยของ
ผู้ปกครองนักเรียน โดยเฉพาะการศกึษาพฤติกรรม ซึÉ งเป็นส่วน


















 ผู้ วิ จัยจะศึกษา  ปัจจัยทีÉ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในทีÉ พักอาศัยของ
ผู้ปกครองนักเรียน โดยจะศึกษาพฤติกรรม 3 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านการเลือกซืÊ อ ด้านวิธีการใช้ และด้านการ
บาํรุงรักษา 
 ตัวแปรทีÉ ใชใ้นการศึกษา 
 1. ตวัแปรอิสระ (Independent variable) ทีÉ ใชใ้น
การศึกษาคน้ควา้ มีดงันีÊ คือ   
สถานภาพทัÉวไปของผู้ปกครองนักเรียน มีรายละเอยีด ดังนีÊ  
  1.1 ระดับการศึกษา  
  1.2 รายได้  
  1.3 ขนาดครอบครัว  
 2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ 
พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในทีÉ พักอาศยั 3 ด้าน 
ประกอบด้วย 
  2.1 ด้านการเลือกซืÊอ 
  2.2 ด้านวิธกีารใช้ 
  2.3 ด้านการบาํรุงรักษา 
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 สถานภาพทัÉวไปของผู้ปกครองนักเรียน ทีÉ พัก
อาศัย คือ ระดับการศึกษา รายได้ และขนาดครอบครัว มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในทีÉ




 ผลกา ร วิ เคราะ ห์ ข้ อ มูล เกีÉ ย วกับ ปั จจั ยทีÉ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในทีÉ






  1.1 ด้านการเลือกซืÊ อ จากการวิเคราะห์
ข้อมูลพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีพฤติกรรมการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้าในทีÉ พักอาศยัด้านการเลือกซืÊออยู่ในระดับมาก 
  1.2 ด้านวิธีการใช้ จากการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
ไฟฟ้าในทีÉ พักอาศยัด้านวิธกีารใช้อยู่ในระดับมาก 





ทัÉวไปของผู้ปกครองนักเรียน คือระดับการศึกษา รายได้ และ
ขนาดครอบครัว มคีวามสมัพันธโ์ดยรวมอย่างมีนัยสาํคัญทาง
สถิติต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในทีÉ พักอาศัย
ของผู้ปกครองนักเรียน เมืÉ อพิจารณาเป็นรายด้าน พบดังนีÊ  




  2.2 ระดับการศึกษา รายได้ และขนาด
ครอบครัว มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้าในทีÉ พักอาศัยของผู้ปกครองนักเรียน  ด้าน
วิธกีารใช้อย่างมนีัยสาํคัญทางสถิติ  
  2.3 ระดับการศึกษา รายได้ และขนาด
ครอบครัว มีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงาน







พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าทัÊง 3 ด้าน ดังต่อไปนีÊ   
 1. ด้านการเลือกซืÊ อ จากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว




การปฏิบัติทีÉ ต่างกัน เช่น คนทีÉ มีการศึกษาสงู รายได้สูง และ
ขนาดครอบครัวใหญ่จะมีพฤติกรรมทีÉ คาํนึงถึงการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าสอดคล้องกบั (ภัทรา ชืÉ นชมลดา. 2543) วิจัย
เรืÉ องลักษณะและพฤติกรรมการใช้สนิค้าของผู้บริโภคสตรีใน
เขตกรุงเทพมหานคร เสนอว่า พฤติกรรมของมนุษย์นัÊนเป็น
เรืÉ องทีÉ เกีÉ ยวกับความนึกคิด ความรู้ สึก หรือการแสดงออก
ของมนุษย์ ดังนัÊน พฤติกรรมการบริโภคของบุคคลจึงเป็นผล
มาจากอิทธิพลของปัจจัยภายนอกทีÉ มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสนิใจซืÊอ และปัจจัยภายในตัวบุคคล ได้แก่ ความต้องการ 
การรับรู้  และเลือกข่าวสารเกีÉ ยวกับสินค้า สิÉ งทีÉ บุคคลเลือก
จดจํา ได้แก่ ความต้องการ การรับรู้ และเลือกข่าวสาร
เกีÉ ยวกับสนิค้า สิÉ งทีÉ บุคคลเลือกจดจาํได้มีผลต่อการตัดสนิใจ
ในพฤติกรรมทีÉ แสดงออก (ชลดา ทองสุกนอก. 2540) 
ปัจจุบันการรับข้อมูลเกีÉ ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ การอธิบาย
เกีÉ ยวกับตัวสินค้า การให้บริการต่างๆ มีความทัดเทียมกัน 
โดยไม่พิจารณาว่าลูกค้าจะมีสถานภาพทัÉวไปอย่างไร 
นอกจากนีÊ ยังสามารถซืÊ อในระบบเงินผ่อนได้ จึงทาํให้ปัจจัย
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สถานภาพทัÉวไปไม่มีผลต่อการเลือกซืÊ อ ซึÉ งสอดคล้องกับ
ทฤษฏีลาํดับขัÊนความต้องการของมาสโลว์ และเป็นไปตาม
กระบวนการขัÊนตอนการตัดสนิใจซืÊ อของผู้บริโภค 5 ขัÊนตอน 
คือ  การรับรู้ ถึ งความต้องการ  การค้นหา ข้อมูล  การ
ประมวลผลทางเลือก การตัดสินใจซืÊ อ และพฤติกรรม
ภายหลังการซืÊอ และสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ ศิริ
ชัย ศรีเหนีÉ ยง (2542) ได้ศึกษาปัจจัยทีÉ มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนของ
ข้าราชการในสงักัดสาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พบว่า
ระดับการศึกษา จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้เฉลีÉ ยต่อ




 2. ด้านวิธีการใช้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว








ระดับมากทีÉ สุด ในข้อทีÉ ท่านศึกษาคู่มือและปฏิบัติตาม
คาํแนะนาํก่อนใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า นัÉนแสดงให้เห็นว่า คนทีÉ มี
การศึกษาจะอ่านคู่มือการใช้เสมอ ซึÉ งสอดคล้องแนวคิดของ 
บลูเมอร์ (Blumer) ทีÉ ได้กล่าวถงึการติดต่อโดยกลุ่มว่า สงัคม




นอก. 2540) และสอดคล้องกับงานวิจัยของมานิจ ตัÊงสุภูม ิ
(2545) ทีÉ พบว่าระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ ต่อ
พฤติกรรมการการซืÊ อกาแฟสาํเรจ็รูปพร้อมดืÉ มบรรจุกระป๋อง
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 3. ด้านการบาํรุงรักษา จากการวิเคราะห์ข้อมูล




การบาํรุงรักษาทีÉ อยู่ในระดับมากทีÉ สุด ได้แก่ การศึกษาคู่มือ
การบาํรุงรักษาเครืÉ องใช้ไฟฟ้าและปฏิบัติตาม การไม่ปล่อย









พลังงานไฟฟ้าด้านการบาํรงุรักษานัÊนมาจากการฟัง การดู ซึÉ ง
เข้าใจได้ง่ายเพราะพฤติกรรมมนุษย์ต้องมแีรงจูงใจมากระทบ
จึงจะทาํให้มีแรงผลักดันการแสดงพฤติกรรมในแต่ละด้าน
ออกมา ทัÊงทีÉ เป็นพฤติกรรมทีÉ เป็นไปตามธรรมชาติหรือ
พฤติกรรมทีÉ เกิดจากการเรียนรู้  (สุภัททา ปิณฑะแพทย์. 
ม.ป.ป.) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิฑารีย์ ถมยา 








 จากผลการวิจัยผู้ วิจัยสามารถเสนอแนะในเรืÉ อง
ของการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในทีÉ พักอาศัยของผู้ปกครอง
นักเรียน เพืÉ อให้บุคคลทัÉวไปหรือเจ้าของทีÉ พักอาศัย มี
พฤติกรรมทัÊง 3 ด้านดังนีÊ  
 1 .  ด้ านการ เลื อกซืÊ อ  เนืÉ อ ง จากราคาของ
เครืÉ องใช้ไฟฟ้าทีÉ มีประสิทธิภาพสูงจะมีราคาแพง ดังนัÊน
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 2. ด้านวิธีการใช้ รัฐบาลควรมีนโยบายให้ผู้ผลิต 
ผลิตคู่มือการใช้อย่างละเอียดพร้อมทัÊงข้อควรระวังต่างๆทีÉ
อาจเกดิจากการใช้และผู้ใช้ควรตระหนักและศึกษาการใช้งาน
อย่างละเอียดก่อนการติดตัÊง เพืÉ อทีÉ จะสามารถติดตัÊงและใช้
งานได้อย่างถูกวิธ ี  





อันตรายกค็วรดาํเนินด้วยตนเองเพืÉ อจะได้เป็นการประหยัด  
บางกรณีควรเรียกช่างผู้เชีÉ ยวชาญเฉพาะด้านมาทาํการซ่อม
บาํรุง    
 4. รัฐบาลควรมีนโยบายให้มีการจัดนิทรรศการ
การประหยัดพลังงานไฟฟ้า หรือส่งเสริมให้บุคคลทัÉวไปมี
ส่วนร่วม เช่น ส่งบทความการประหยัดพลังงานเข้าประกวด 
เป็นต้น 




 1 .  ควรศึ กษา ปั จ จั ยทีÉ มี ค ว ามสัม พันธ์ กั บ
พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในกลุ่มตัวอย่างอืÉ นทีÉ มี
ลักษณะเป็นบ้านเดีÉ ยวหรืออาคารชุด  
 2.  ควรศึกษาการรับรู้ ข่าวสาร ความรู้ และความ
ตระหนักของคนแต่ละกลุ่มทีÉ มีต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า   
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